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摘 要 ： 核心专利在产业中具有重要的地位 ， 本文对专利 质押 、 专利许可、 专利诉讼 、 专利 复审与无效 ， 发明
人网络和网络交 易 等指标进行 了探讨 ， 认为专利质押 、 能被许可的专利 、 获得高赔偿额的专 利和进入复审和无效的
专利可以枝看作是核心专利 ， 还可以通过发 明人 网络和专 利网络 交 易来识别核心 专 利 ， 对公众进行核心专 利识别具
有一定参考意义 。
关键词 ： 核心专利 识别 指标
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０ 引亩
我 国经济面临的下行压力有加大趋势 ， 国家提出
用创新来解决经济快速稳定增长的问题 。 专利作为创
新成果的典型代表 ， ２０ １６ 年国家知识产权局就受理 了
３４６ ．５ 万件专利 申请 ， 其中发明专利 申请 １ ３３ ．９ 万件 ＼
如此庞大数童的专利中有多少是核心专利？ 如何识别
出核心专利一直是个重要的 问题 。
１ 核心专利
法律上对专利的划分分为发明专利 、 实用新型专
利和外观设计专利 ， 实际运用上学术界提出有基本专
利 、 外围 专利 、 重要专利 、 一般专利 、 标准必要专利
等术语 ， 而核心专利一般指在某一技术领域中处于关
键地位 、 对技术发展具有突出贡献 、 对其他专利或者
技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利 ［ １ ］ ， 还
有学者认为核心专利是在某一技术领域 中处于关键地
位 ， 对其他专利或者技术有重大影响的 ， 并且具有重
要经济价值的专利 ｐ］ 。 国外的研究更多地是围绕价值 ［３ ］
和专利质量 ｗ展开 ， 研究的 同 时有所提及核心专利 。
本文认为核心专利是某个技术领域的高竞争力 、 髙价
值的核心技术 。
２ 核心专利识别指标
目前 ， 最常见的核心专利识别 的方法主要是釆用
相关行业领域专家同行评议方式 ， 其他定量的方法主
要有基于专利引文的识别方法 ［ ５ｉ ， 基于 同族专利大小
的识别方法 ｗ ， 基于专利权利要求数量的识别方法 ［ ７ ］ ，
基于 ＩＰＣ 分类号的识别方法 ｍ ， 基于专利诉讼的识别
方法 ［９ １ ， 基于多指标体系的识别方法 １ １ １ ）１ 等等 。
现有文献可以看 出 ， 专利引文 、 同族专利 、 权利
要求数量 、 ＩＰＣ 分类号的指标都能用作核心专利识别
的指标 。 专利 文献还包含专利权利转移 、 专利许可和
专利质押等 。 在此针对专利质押 、专利许可 、 专利诉讼 、
专利复审与无效 、 发明人网络和网络交易等方面进行
探讨 ， 是否对识别核心专利有作用 。
２ ． １ 专利质押
专利质押是专利权人把 自 己的专利权质押给质权
人 ， 从而获得相应的资金 ， 由于专利权的无形性 ， 质
权人在做专利质押时更应该注重专 利的价值 ， 只有
拥有价值的专 利 ， 质权人才会进行质押 ， 发放融资金
额 。 对 ２０ １ ２ 年全国专利质押合同进行分析 ， 全年共有
３ ３６９ 件专利进行了质押登记备案 ２ 。
质押登记最多的是苏州东菱振动试验仪器有限公
课题项目 ： 国家知识 产权局软科学项 目 “ 引导我 国产业发展的核心专利挖掘研究 ” （ 项 目 编号 ＳＳ １ ６ －Ｃ－ １７ ）。
作者简介 ： 罗立 国 （１ ９ ８３— ） ， 男 ， 福建连城人 ， 博士 ， 副教授 ， 研究方向 ： 知识产权管理 。
１ 国 家知识产权局 ． ２０ １６ 年我 国知识产 权事业发展各项指标量质 齐升 国 内发明 专利拥有量突破 １ ００ 万件 ［ＥＢ／ＯＬ ］ ．ｈｔｐ ：／／
ｗｗｗ．ｓ ｉｐｏ．ｇｏｖ ＿ｃｎ ／ｚｓｃｑｇｚ／２０ １７ ／２０ １ ７０ １ ／ｔ２０ １ ７０ １２０＿ １ ３０８０４ １ ．ｈｔａｉｌ ， ２０ １ ７年 ７月 １ ８日 ．
２ 数据来源 ： 国 家知识产权局官方 网 站历 年数据收 集 。
． ６３ ．
罗立 国 ： 核心专利识别指标研究 ２０ １ ８年第４期
司 ， 共向 中国光大银行股份有限公司 苏州分行出质 ５８
件专利 ， 其 中发明专 利 １ ３ 件 ， 实用 新型专利 ４ １ 件 ，
外观设计专利 ４ 件 ， 而 ２０ １ ２ 年该 公司有 １ ５ １ 件专利 ，
其中 ， 实用 新型专利 ８２ 件 ， 外观设计专利 ４ 件 ， 发明
专利 ６５ 件 。 出质的 ５ ８ 件专利 中 ， 申 请年份 以 ２００７ 年 、
２ ００８ 年和 ２０ ０９ 年 为 主 ， 该公 司 ２００８ 年和 ２００９ 年 申
请傲比较多 ， 其他年份相对数量较少 。
排名 第二的是金华市金顺工具有限 公司 ， 其 向浙
江稠州商业银行股份有限公 司金华支行质押了 １ 件专
利 ， 专 利号为 ： ＺＬ０３ １ ２３７ ６２ ． ２ ， 而该公 司共拥有 ６６ 件
专利 ， 实用 新型专利 ２３ 件 ， 外观设计专利 ３ ９ 件 ， 发
明 专利 ４ 件 ， 出质的专 利名 称为无线直流电喷枪 ， 申
麻 曰 为 ２００ ３ 年 ５ 月 ２ ０ 闩 ， 申 请时提 出 了发明和 实 用
新型双 申 请 ， 该公 司 ２００ ３ 年只 申请 了７ 件专利 ， 发明
Ｊ
＇ ２ ００６ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 获得授权 。
从上述两个公 司的 专利质押情况可以看出 ：
（ １ ） 专 利质押中 的 专利是经过质押人和 出质 人的
严格审查 的 ， 苏州 东菱振 动试验仪器有 限公 司 拥有
１ ５ １ 件专利 ， 出质的为 ５８ 件专利 ， 金华市金顺工具有
限公司有 ６６ 件专利 ， 出质的只有 １ 件专利 。
（ ２ ） 出质的专利是经过市场检验的 ， 苏州东菱振
动试验仪器有限公 司 出质 的专利 主要是 ３ 年前的 ， 而
金华市金顺工具有限公司 出质的是 ２ ００ ３ 年的 ， 市场存
３ 在此选择发明授权量 用 来计算许可率基于 以下 原 因 ： （ １） 所有的 被许可专 利 总数 为 １ ７０４ 件 ， 其 中 ８ ３ 件为 实用 新型 专 利 ，
只 占 总数 的 ４ ． ８ ７％ ， 其他的都是发 明专 利 ， 如 果把这 些 少数 的 实用 新型 专 利 也纳 入许 可率 的计算 中会造成较大的偏 差 ， 故
把 实用新 型 专利排除进行计算 ； （ ２ ） 发 明 专利从提 出 申请到得到授权需要经过 申请公开 ， 实质 审 查程序 ， 如 果不 符合发明
专 利授 予条件 的 则 不能被授 予专 利权 ， 没 有得 到授权的 发 明 专 利 也 已经 向公众公 开 ， 故对于没有得到授权 的发 明 任何人
都可以 免费 的进行使用 ， 不 需要再向 专 利 申请人进行许可 ， 故 可以近似地用 发明授权量来进行计 算 。
在时间 比较长 。
（３ ） 出质 的专利市场价值高 ， 重要性程度高 。 如
金华市 金顺工 具有限 公司 出 质的 ＺＬ０３ １ ２ ３７６２ ．２ 专利
２００６ 年获得授权 以后 ， ２０ １ ０ 年开始进行质 押 ， ２０ １ １
年 １ ０ 月 ２ ５ 日 解除质押 ， ２０ １ ２ 年 １ 月 １ ２ 日又进行质押 ，
２０ １ ２ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日解除质押 ， ２０ １ ６ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 又进
行质押 ， 此专 利经过多次质押和解压 ， 而且专利 申 请
日 为 ２００３ 年 ５ 月 ２０ 日 ， 至最 后一 次质押 已有 １ ３ 年 ，
可 以说此项专 利是该公司的核心专利 。
从上述分析来看 ， 专利 质押是核心 专利评价的重
要指标 ， 而且专 利质押的次数越多 ， 其 专利的重要程
度越高 。
２ ．２ 专利许可
专利 许可是许可 人把 自 己的专 利许可 给被许可人
使 用 的行 为 ， 被许可 的专 利 从理论上具有市场价值 ，
不然被许可人不会花费许可费用来 获得其使用权 ， 用
２０ １ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 前国 家知 识产权局公布的专利许可
备案数据为例进行探讨 ， 在此考察 ９８ ５ 高校的专利许
可情况 ｜ ｎ ｜ ， 发 明需要实质审查程序 ， 一般认为其拥有
较高的创新水平 ， 而进行许可的 专利更应该能代表髙
水平 的技术创新 ， 这些高校发明所 占 比率 ， 发 明授权
率和许可率如 图 Ｉ 所示 。
． ６４ ．
２ ０ １ ８年第４期 罗立国 ： 核心专利识别指标研究
从 图 １ 可以看出 ， 平均专利许可率为 ３％ ， 其计算
公式为许可率 ＝ 许可数量 ／ 发明授权童 ３ ， 占其所有专
利的数量还是非常少 ， 可见这些专利是比较髙价值的 ，
可 以体现为核心专利 ， 下面 以许可数量最多的华南理
工大学和厦 门大学为例进行分析 。 华南理工大学共许
可专利 ２５４ 件 ， 但其 申请 了１ ０００４件 专利 ， 许可率不
到 ２ ．５４％ ， 发明 申请 ８０７０ 件 ， 实用新型专利 １７８４ 件 ，
外观设计专利 １ ５０ 件 。 厦门大学共许可 １ ８ 件 ， 但其 申
请了３ ５ ８３ 件专利 ， 许 可率 ０ ． ５％ ， 发明 申请 ３ ２９０ 件 ，
实用新型专利 ２８４ 件 ， 外观设计 ９ 件 。
从上述许可情况可 以看出 ， 高校中被许可 的专利
是凤毛麟角 ， 能被许可的专利就应该代表着核心专利 。
２ ．３ 专利诉讼
专利诉讼指的是发生专利纠纷而产生 的法院诉讼
行为 ， 关 于专 利 纠纷 划分 为 权属 纠 纷 、 侵权纠纷 ，
根据专利 的类型还划分为发 明专利权权属 和侵权纠
纷 、 实用新型 专利 权权属和侵权纠纷 、 外观设计专
利权权属和侵权纠纷 。 根据北大法宝公布的数据显示 ，
侵害发明 专利权纠纷 ５２３９ 件 ， 而全 国 发明授权专利
为 ２５ ９９７９４件 ， 发生侵害发明专利纠纷为 ０ ．２％ 。 以华
为诉三星的案件为例进行分析 。
福建省泉州市 中级人民法院对华为诉三星的专利
侵权纠纷做出 了一审判决 （ ２０ １ ６ ） 闽 ０５ 民初 ７２５ 号 ，
华为 自 ２０ １ ０ 年 １ 月 ２８ 日 ， 就 “一种可应用 于终端组
件显示的处理方法和用户设备 ” 的技术方案 向国 家知
识产权局提出发明专利 申请 。 法院判决 ： 被告福建泉州
市华远 电讯有 限公司 、 泉州鹏润国美 电器有限公司应
立即停止对原告华为终端有限公司享有的 “ 组件显示
处理方法和用 户设备 ” （专利号 ： ＺＬ２０ １０ １ ０ １０４ １ ５ ７ ．０ ）
发明专利权的侵 害 ， 即停止销售搭载涉 案专利技术方
案的移动终端 ， 被告惠州三 星电子有限公司 、 天津三
星通信技术有 限公司 、 三星 （ 中国 ） 投资有限公司应
于本判决生效之 日 起十 日 内连带赔偿原告华为终端有
限公司 经济损失 ８０００ 万元 。
从上述案例 可以看 出 ， 法院在针对专利诉讼时 ，
会对专利 技术进行评价 ， 上述 案件法院直接认定 “本
案的涉案专利是智能移动终端用户 图 形操作界面 的框
架性核心专利 ” ， 由此可见 ， 通过专利诉讼可以作为核
心专利的识别指标 。 另外 ， 上述判决经济赔偿损失达
到 了８０００ 万元 ， 可以从判决的金额这个角度来考察是
否属于核心专利 ， 如果法院判决经济赔偿金额较小 ，
则需考察是否属于没有证据不能获得赔偿 ， 还是 由于
技术本身所带来的效果不是核心专利 ， 因此没有获得
髙金额的赔偿 。 因此 ， 在专利诉讼中 ， 获得高赔偿额
的专利肯定属于核心专利范畴 ， 获得赔偿的专利代表
着一定的髙价值性 。
２ ．４ 专利复审与无效
专利复审指的是专利 申请被驳 回 时 ， 给予 申请人
的一条救济途径 。 由 专利 申请人向 国家知识产权局专
利复审委员会提出 ， 其 中 ， 发明专利复审费用 １ ０００ 元 ，
实用 新型专利复审费用 ３００ 元 ， 外观设计专利复审费
用 ３ ００ 元 ， 发明 专利无效宣告费用 ３０００元 ， 实用新型
专利和外观设计专利无效宣告费用 １５００ 元 。
２０ １ ６ 年专利复审委 员会受理复审请求 １ ３ １０ ７件 ，
同 比增长 ３ ．４％ 。 在 ２０ １６ 年受理的复审请求 中 ， 涉及
对驳回发明专利 申请决定不服的复审请求为 １ １ ３ ３ ９ 件 ，
占 当年受理总量的 ８６ ． ５％ ， 涉及对驳 回实用新型专利
申请决定不服的复审请求 为 １６９２ 件 ， 占 当年 受理总
童的 １２ ．９％ ， 涉及对驳 回外观设计专利 申请决定不服
的复审请求为 ７６ 件 ， 占当 年受理总量的 ０ ． ６％ 。 ２０ １ ６
年复审请求结案共 １ ７６２３ 件 ， 其中涉及发明专利 申请
１ ６４５４ 件 ， 涉及实用新型专利 申请 １ ０７５ 件 ， 涉及外观
设计专利 申请 ９４件 。 自 １ ９８５ 年 以来 ， 专利复审委员
会共受理复审请求 １ ４３２ ８９ 件。 截止 ２０ １ ６ 年年底 ， 复
审请求结案 １ ３４２３４ 件 。
２０ １ ６ 年专利复审委 员会受理无效宣告请求 ３９６９
件 ， 同 比增长 ６． ６％ 。 在 ２０ １ ６ 年受理的无效宣告请求
中 ， 涉及发明专利权无效宜告请求为 ９ １ ６ 件 ， 占当年
总量的 ２３ ． １ ％ ， 涉及实用新型专利权无效宣告请求为
１ ８３ １ 件 ， 占当 年总量的 ４６ ． １％ ， 涉及外观设计专利无
效宣告请求为 １ ２２２ 件 ， 占当年总童的 ３０ ． ８％ 。 ２０ １ ６ 年
无效宣告请求结案共 ４ １００件 ， 其中涉及发明专利 ８３ ７
件 ， 涉及实用新型专利 １９３３ 件 ， 涉及外观设计专利 １３３０
件 。 自 １９８５ 年以来 ， 专利复审委员会共受理无效宣告请
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求 ４５４８０ 件 ， 截止 ２０ １ ６ 年年 底 ， 无效 宣告请求 共计
４ １６ ３７件 。
２０ １ ６ 年共受理发明专利 申请 １ ３ ３ ．９ 万件 ， 实用新
型申请 １ ４７ ．６ 万件 ， 外观设计专利 申请 ６５ ．０ 万件 ， 发
明专利授权 ４０４２０８ 件 ， 实用 新型专利授权 ９０３ ４２０ 件 ，
外观设计专利授权 ４４６ １ ３５ 件 。 其中 ， 发明专利复审所
占发明 专利 申请 比例约为 ０ ．８ ５％４ ， 实用新型专利复审
所 占其申请 比例约为 ０ ． １ ２％ ， 外观设计专 利复审所 占
其 申请 比例约为 〇 ．１ １ ％？ ， 发明无效宣告所 占发明授权
比例约为 ０ ．２％ ， 实用新型无效宣告所 占其授权 比例约
为 ２ ． １％ ， 外观设计无效宣告所 占其授权 比例约为 ３ ． ０％ 。
从上述数据可 以看出 ， 专利复审和无效宣告的 比
例都非常小 ， 有意思 的是 ， 外观设计无效宣告所 占其
授权 比例和 其复审比例之间 差距很大 ， 申请 人不大愿
意提出 复审 ， 但其 外观设计专利被无效的可能性所 占
比例却Ｍ商 。 对于专利复审和无效还涉及到 费用 问题 ，
其官 费相对于专利 申请的 费用而言差不多 ， 但是其代
理费 用则 比较高 ， － ？般 发明专利 申请代理费用 ４０００ 元 ，
复审代理费用 ５０００ 元 ， 无效寅告代理费 用 则高很多 ，
主要涉及到证据的 问题 ， 专 利复审和 无效对于 申请人
经济上是一笔不小的 支 出 ， 因 此 ， 能进人复审和无效
的专利对于 申请人而言都是 比较重要的专利 ， 可 以认
为这些专利都是高价值的专利 。
２ ．５ 发明人网络
发明 人是作 出创造的实质性人员 ， 可以通过发明
人的 角度来考察核心专利 ， － 般在某个技术领域都有
领军人才 ， 这个领军 人才会拥有大量的 专利 ， 围 绕着
他还会形成 发明人网 络 ， 通过对发明人 网络的研究获
取其 申 请专利 的数 Ｉｔ和合作情况 ， 寻找到连接点 ， 重
点考察其 申 请的专利 。
下面考察电动汽车领域的发明人网络情况 ｎ ２ １ ， 检
索截止时间 为 ２０ １ ２ 年 ７ 月 ２４ 日 ， 发明人合作次数指
的是 发 明 人 和其他发 明 人之 间合 作 次 数 的 情 况 ， 〇
次 表 示 此 专 利 只有 １ 个 发 明 人 ， １ 次表 示 发明 人
与 其他 发 明 人之间 合作 １ 次 ， 本文将对 发明 人合 作
次数达 到 ３ 次 以上 进行分析 ， 其 发明 人 网络 如 图 ２
所 示 。
从图 ２ 可以看 出 ， 发 明 人网络基本上都是 围绕一
个中心点 的子网 络 ， 也就是说一个发 明人群体 中有一
个核心人物 ， 这个核心人物和他团队中 的成员有联系 ，
图 ２ 发明人网络
４ 在 此不 考虑年度之间 的 差异 ， 大致估算所 占 比例 。
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而团 队中成员之间却非常少 ， 大部分是没有的 ， 如 图 ２
中的王震坡、 陆政德 、 倪捷和万钢等 Ｉ 有两个网络 比
较特殊 ， 第一个是图 中三角形标注的孔建锋 、 毛松科 、
闻人红雁等 １ ０ 位发明人组成的子网络 ， 这个团队相互
之间有联系 ， 没有哪个人是真正的核心 ， 说明他们这
个团 队中 的发明人之间相互联系很紧密 ， 这个团 队中
成员之间的共同 申请的次数也很髙 ， 达到了９５ 次 ， 平
均 ９ ．５ 次 ， 是所有发明人子网络中最高的 ： 另一个是由
李武峰联结了 闫涛和王相勤两个子网络 ， 李武峰和闰
涛属于中 国电力科学研究院 ， 王相勤及其团队属于国
家电网 公司和 国网 电力科学研究院 ， 这三个单位通过
李武峰的桥梁作用联系在一起 。
从上述分析可以看 出 ， 王震坡 、 陆政德 、 倪捷等
是核心发明人 ， 对于电动汽车领域的核心专利可 以从
这些发明人中作进一步的寻找 ， 还可以通过发明人发
表的论文 ， 考察与其专利相关的论文的被引用次数来
确定核心专利 ， 高被引用次数的论文相关联的专利就
代表着核心专利 。
２ ．６ 网络交易
国家知识产权局在全国设立国家专利技术展示交
易中心 ， 如 国家专利技术 （深圳 ） 展示交易 中心 ， 深
圳市知识产权运营 中心网络平台 ， 设置需求信息 、 竞
价大厅 、 转让信息等板块 ， 这些板块都会对专利的信
息做详细的介绍 ， 如需求信息中展示了新能源燃油锅
炉混合项 目 ， 对项 目进行了详细描述 ： 本项 目 以槽式
以及菲浬耳线聚焦等太阳能热利用新技术去颠覆以化
石能源为基础的工业文明发展模式 ＞本项 目 拥有 自主
知识产权发明专利 ＺＬ２００９ １ ０ １０９４０６ ．２ 和发明专利 申请
２０１ ３ １ ０７５０１ ２２ ． ８， 而且还记录了浏览次数为 １７０７ 次。
其竞价大厅则设计了拍卖的模式对专利技术进行多次
竞价 ， 包括正 向多次竞价和反向多次竞价 ， 最髙溢价
的项 目竞然髙达 ５２３ ３ ．００％ ， 而且还报价超过 ３６ 次 。
通过 网络交易 的渠道 ， 我们可 以选取浏览次数 、
报价次数 、 成交专利作为核心专利的识别指标 ， 其中
浏览次数代表着公众对此专利技术的关注程度 ， 关注
度越高 ， 代表着其重要性或市场前景越髙 Ｉ 报价次数
则表示市场对此专利技术有需求 ， 只要有报价一次即
可认为此专利属于核心专利 ， 报价次数越多当然代表
着其重要性越高 ； 成交专利毫无疑问应该属于核心专
利 ， 只有拥有市场前景的专利才会得到成交 ， 而成交
的专利也能代表着此领域 中 ， 此项专利技术属于符合
市场需求的技术 ， 从而属于核心专利 。
３ 结论
本文通过对专利质押 、 专利许可 、 专利诉讼 、 专
利复审与无效 、 发明人网络和网络交易等指标的探讨 ，
认为专利质押 、 能被许可的专利 、 获得髙赔偿额的专
利和进入复审和无效的专利可以被看作是核心专利 ，
还可以通过发明人考察与其专利相关的论文的被引 用
次数来确定核心专利 ， 通过专利网络交易 中 的浏览次
数 、 报价次数 、 成交专利等来识别核心专利 。 由
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